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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЦИСТА И ЕГО РОЛЬ                               
В РАЗВИТИИ АЛТАЙСКОЙ ПЕРИОДИКИ
Антипова И.В.
Цель. Целью статьи является изучение роли Николая Михай-
ловича Ядринцева в развитии алтайской периодической печати и 
его исследовательская и статистическая деятельности на Алтае. 
Метод или методология проведения работы. При написании 
статьи использовались такие общенаучные методы исследования, 
как анализ, сравнение, обобщение. 
Результаты. Автор проанализировал исследовательскую, эт-
нографическую и статистическую деятельность Николая Михай-
ловича Ядринцева на Алтае. Посетив с исследовательской миссией 
Алтай, Н.М. Ядринцев опубликовал грандиозные сочинения и статьи 
не только об этнографической стороне алтайских «инородцах», но 
и смог подарить его жителям карту местности и подробное опи-
сание метеорологических наблюдений. 
В статье рассматривается роль Н.М. Ядринцева в развитии ал-
тайской периодики и дается общая характеристика газеты «Восточ-
ное обозрение» под его руководством. Несмотря на то, что публикаций 
от имени Н. М. Ядринцева на Алтае не сохранилось, за исключением 
небольшого четверостишья, он сумел поднять провинциальную пери-
одику совершенно на новый уровень. Он, совместно с сибирскими кор-
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респондентами, смог вдохновить целое поколение, в результате чего 
стали развиваться по городам Сибири университеты, музеи и мно-
гочисленные сибирские издательства. С приходом Николая Михайло-
вича на Алтай, периодическая печать заметно развилась и окрепла. 
Область применения результатов. Статья может быть ис-
пользована на занятиях по краеведению, истории России и россий-
ской журналистики. 
Ключевые слова: периодическая печать; Алтай; Сибирь; этно-
графия; статистика; Н.М. Ядринцев.
N.M. JadriNtsev aNd altay: research                                       
activities of the publicist aNd his role               
iN the developMeNt of altai periodicals
Antipova I.V.
Purpose. The purpose of this article is to study the role of Nikolai 
Mikhailovich Yadrintseva in the course of development of the Altai pe-
riodicals and its research and statistical activities in the Altai.
Methodology. When writing the article were used General scientific 
methods like analysis, comparison, generalization.
Results. As a result, the author analyzed the research, ethnographic 
and statistical activities of Nikolai Mikhailovich Yadrintsev in the Al-
tai. Visiting with the research mission Altai, N.M. Yadrintsev published 
grandiose essays and articles not only about the ethnographic side of 
the Altaian “aliens”, but also was able to give his inhabitants a map of 
the locality and a detailed description of meteorological observations. 
The role of N.M. Yadrintsev in the development of the Altai periodicals 
and gives a general description of the newspaper “Eastern Review” 
under his leadership. Despite the fact that publications on behalf of 
N.M. Yadrintsev in the Altai were not preserved, with the exception of a 
small quatrain, he managed to raise the provincial periodicals to a com-
pletely new level. Together with Siberian correspondents, he was able to 
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inspire a whole generation, as a result of which universities, museums 
and numerous Siberian publishing houses began to develop in the cities 
of Siberia. With the arrival of Nikolai Mikhailovich in the Altai, the pe-
riodical press noticeably developed and strengthened.
Practical implications. The article can be used in the teaching of lo-
cal history, the history of Russia and Russian journalism.
Keywords: periodic printing; Altai; Siberia; ethnographystatistics; 
N.M. Yadrintsev.
Жизнь и деятельность Н.М. Ядринцева уже не первое десятиле-
тие вызывает интерес у многих исследователей Сибири. Один из 
сюжетов, который является малоизученным и заслуживает самосто-
ятельного изучения – роль Н.М. Ядринцева в развитии периодиче-
ской печати на Алтае.
В периодической печати наибольшее количество упоминаний 
и обращений к личности Н.М. Ядринцева приходится именно на 
год его смерти (1894 г.) [2]. В 1910 г. «Алтайская газета» опубли-
ковала статью А. Семенова «Панихида по Н.М. Ядринцеву», а в 
1914 г. в газете «Жизнь Алтая» напечатаны две статьи: «Памяти 
Н.М. Ядринцева» и «Сибирский патриот» [8].
В середине XIX – начале XX в. почти в каждом регионе страны 
происходит бурное развитие периодической печати. И Алтайский 
горный округ не был исключением в этом процессе. На этот счет у 
Н.М. Ядринцева было особое отношение к провинциальной изда-
тельской деятельности. Развитие периодики он рассматривал как 
вклад в общественно-научное развитие края. Он был одним из пер-
вых ученых, который поставил вопрос о значимости периодической 
печати в регионах. О нем писал лидер областнического движения 
Г.Н. Потанин: «настоящая сибирская пресса начинается только с 
Ядринцева» [5, с. 122].
Так, в газете «Восточное обозрение», издаваемой в Петербурге, 
особое внимание уделялось проблемам сибирского региона. Над ее 
выпуском трудились сибирские корреспонденты во главе с А.С. По-
повым и Н.М. Ядринцевым, который сразу обозначил профиль га-
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зеты: «Газета еженедельная, без предварительной цензуры, посвя-
щенная преимущественно Сибири, Азиатскому Востоку, а также 
интересам окраин и русских областей» [12, с. 76]. Газета «Восточ-
ное обозрение» в основном содержала публикации Н.М. Ядринце-
ва, Г.Н. Потанина, А.М. Позднеева и др., то есть непосредственно 
работы тех авторов, которые прямо или косвенно касались изучения 
Сибири [11]. В 1885 г. в «Сибирском сборнике» была опубликова-
на статья Н.М. Ядринцева «Начало печати в Сибири», в которой 
отдельное внимание уделяется губернским ведомостям, а также 
оценивается уровень областных изданий [13]. 
Г.Н. Потанин писал «Когда он начал издавать свой журнал «Вос-
точное обозрение, то стал владеть своим подписчиком безраздель-
но» [6, с. 33], отмечая особую роль Н.М. Ядринцева в формиро-
вании и развитии сибирской периодики. Н.М. Ядринцев считал 
вполне возможным и необходимым «разрабатывать общественные 
нужды путем печати» [11, с. 35]. «Восточное обозрение» В.М. Кру-
товский определял, как сильнейший рычаг формирования обще-
ственного мнения [4]. Эта газета, ко всему прочему, освещала и 
злободневные вопросы, от чего популярность публицистической 
и издательской деятельности Ядринцева значительно возрастала. 
Н.М. Ядринцев сыграл значительную роль не только в исследо-
вательской деятельности Алтая. Обнаружено, что в процессе подго-
товки отчета о ходе статистических работ по исследованию Томской 
губернии от 1894 г., который был составлен С.П. Швецовым, про-
грамма исследования, принятая и утвержденная В.К. Болдыревым, 
оказывается была предложена Н.М. Ядринцевым. Правда за осно-
ву была взята программа статистического бюро Иркутска, места-
ми ему пришлось ее скорректировать под местные особенности, а 
именно в вопросах землепользования [10]. К тому же, Н.М. Ядрин-
цев составил подворную карточку, которую, прибыв в Барнаул, он 
начал использовать при определении арендного и заимочного хо-
зяйств. Исходя из чего можно сказать, что основа научно-методиче-
ской работы по статистическим исследованиям в Алтайском округе 
была выполнена именно Н.М. Ядринцевым [9].
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В результате выстраивания новых социально-политических и 
экономических отношений между Центральной Россией и Сиби-
рью, у Н.М. Ядринцева сформировалась собственная позиция по от-
ношению к политике и обществу [3]. В связи с чем, Н.М. Ядринцев 
пытался приблизить Алтайский округ к уровню жизни европейской 
части страны, что в свою очередь подтолкнуло сибирскую интелли-
генцию активизироваться, в результате чего стало образовываться 
ранее областничество, а Н.М. Ядринцев стал выступать в качестве 
одного из идеологов нового движения [1]. 
Благодаря поручению Русского географического общества, в 
1878 г. Н.М. Ядринцев впервые посетил с исследовательской мисси-
ей Алтай [9]. Эта поездка принесла ему награду в виде малой золотой 
медали. Алтайский горный округ получил не только материал для 
публикаций, но и карту местности, ее подробное описание и метеоро-
логические наблюдения. Позже Н.М. Ядринцев был снова направлен 
на Алтай, но уже с целью собрать сведения о кочевых «инородцах». 
В результате в 1882 г. была опубликована работа Н.М. Ядринцева 
«Алтайцы и чернявые татары», в которой было представлено иссле-
дование этнографической стороны жизни инородцев Алтая [12]. От 
лица редактора «Томских губернских ведомостей» в 1882 г. была опу-
бликована новость о выходе грандиозной статьи «Поездка по Сибири 
и в Алтайский горный округ» и нового содержательного сочинения 
Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония», где исследователь особое 
внимание уделяет природным богатствам Алтая и Сибири в целом. 
Отдавая дань провинциальной периодике, Николай Михайлович 
просил обратить внимание на тот факт, что важно в местных изда-
ниях освещать вопросы не государственные, а именно областниче-
ские. Иными словами, местной периодике не стоит перепечатывать 
материалы столичных изданий, достаточно это делать губернским 
газетам. При этом не стоит гнаться за уровнем столичного выпуска, 
пытаться конкурировать, освещая на своих страницах «все задачи». 
Достаточно раскрывать провинциальные вопросы в местных изда-
ниях, тем самым давая возможность правительству окунуться, и, 
возможно, решить назревавшие в области проблемы [10]. 
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Таким образом, в дореволюционной периодической печати образ 
Н.М. Ядринцева занял довольно прочное место. Несмотря на то, что 
центральное место в воспоминаниях о Н.М. Ядринцеве в основном 
связано с его областнической деятельностью, тем не менее, подня-
тые им вопросы о взаимоотношениях центра и отдельных регионов, 
охране природных богатств и самоуправления, а также вопросы по 
межнациональным отношениям и противоречиям актуальны и в 
настоящее время. Н.М. Ядринцев являлся не только общественным 
деятелем, публицистом, историком и этнографом, но и географом. 
Его исследовательская миссия на Алтай приносила не только новую 
информацию об алтайских «инородцах», но и давала совершенно 
новые географические сведения в имевшихся представлениях об 
исследуемых ранее территориях Алтая. Во время своих экспеди-
ций на Алтай исследователь, помимо составления подробных карт 
местности, отмечал и вновь возникшие населённые пункты. В ре-
зультате своих экспедиций Н.М. Ядринцеву удавалось рассеивать 
массу своих статьей по периодическим изданиям Сибири, где он с 
удовольствием, начиная с 1864 г. и до самой смерти сотрудничал с 
газетами и журналами. Его статьи печатались во многих газетах и 
журналах – «Русская жизнь», «Отечественные записки», «Томске 
губернские ведомости» и «Сибирская Жизнь». Немалую часть со-
ставляют статьи о проблемах провинциальной печати. Н.М. Ядрин-
цев, Г.Н. Потанин, Н.И. Наумов, Шашков, Омулевский, Вагин и 
многие другие, выступают своего рода «отцами» сибирской жур-
налистики [7]. Они смогли вдохновить целое поколение, которое 
разбрелось по городам Сибири, развивая университеты, музеи, 
многочисленные сибирские газеты. С приходом Н.М. Ядринцева 
на Алтай окрепла и развилась периодическая печать [7]. 
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